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ABSTRACT. In this paper it was examined the current status of sheep production in the area of Eordea of the prefecture of 
Kozani, that is mainly based in the semi-intensive system. The aim of this research was the collection of information of the current 
status of the sheep production sector with emphasis on its current problems and future perspectives. For this purpose, a 
questionnaire based research was conducted, using an objective sample (17.8%) of the total sheep farms in the area of Eordea 
from 16 separate settlements. The collection of the data and their statistical analysis gave a plethora of conclusions: the farms 
operate in a traditional way and have not been systematically upgraded; there is lack of uptake of new technologies (automated 
milking, artificial rearing and buildings). The low milk yields achieved are mainly due to the low genetic status of the animals used 
and the deficiencies in their feeding (non satisfactory combination between grazing and supplementary feeding, non rational 
feeding in the farm). Also, farms have high production costs due to their relatively small size and fractionation i.e. ineffective 
management. Other constraining factors include the age of farmers (they are old enough) and the unsatisfactory trade of the sheep 
products mainly due to the total lack of farmer cooperatives to market sheep products (milk, meat) and buy animal feeds. Although 
the sector of sheep husbandry does not seem to face at present intense antagonisms among the European Union countries, there are 
a lot of problems and disorders. However, many of the above mentioned problems may be overcome in the next years, through 
collaboration of sheep farmers with the relevant expert scientists, but also with the concern of the responsible services of the state. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Σ' αυτήν την εργασία εξετάστηκε η κατάσταση της προβατοτροφίας στην περιοχή Εορδαίας του Νομοΰ Κοζά­
νης, η οποία βασίζεται ως επί το πλείστον στο ημιεντατικό σύστημα εκτροφής. Σκοπός της εργασίας ήταν η συγκέντρωση πλη­
ροφοριών για τον κλάδο της προβατοτροφίας, με έμφαση στα προβλήματα και τις προοπτικές. Στην εργασία παρουσιάζονται 
τα αποτελέσματα έρευνας, μέσω ερωτηματολογίου, ενός αντικειμενικού δείγματος σε ποοοοτό 17,8% του συνόλου των προβα-
τοτροφικών εκμεταλλεύσεων της περιοχής Εορδαίας που προέρχονταν από 16 διαφορετικούς οικισμούς. Η συλλογή των στοιχείων 
και η στατιστική επεξεργασία τους μας οδήγησε σε μια πληθώρα συμπερασμάτων: οι μονάδες κινούνται στα παραδοσιακά πλαί­
σια και ο τρόπος λειτουργίας δεν έχει εκσυγχρονιστεί. Παρατηρείται έλλειψη εφαρμογής νέων τεχνολογιών (μηχανικό άρμεγμα, 
τεχνητός θηλασμός, ελλείψεις στις κτιριακές υποδομές). Παρατηρούνται, επίσης, χαμηλές αποδόσεις γαλακτοπαραγωγής ε­
ξαιτίας κυρίως της χαμηλής γενετικής στάθμης του ζωικού πληθυσμού και έλλειψη ορθολογικής διατροφής των ζώων (απουσία 
ικανοποιητικού συνδυασμού βόσκησης και συμπληρωματικής χορήγησης τροφής, απουσία ορθολογικής διατροφής στο προβα-
τοστάσιο). Ακόμη, το κόστος παραγωγής θεωρείται υψηλό εξαιτίας του σχετικά μικρού μεγέθους των εκτροφών και της προ­
βληματικής διαχείρισης αυτών. Άλλοι κύριοι ανασταλτικοί παράγοντες είναι η μεγάλη ηλικία των προβατοτρόφων και οι δυ­
σκολίες στην εμπορία των προϊόντων, λόγω κυρίως της απόλυτης έλλειψης συνεταιριστικών οργανώσεων ή ομάδων παραγω­
γών για την εμπορία των παραγόμενων προϊόντων (γάλα, κρέας) και τις αγορές ζωοτροφών. Αν και ο κλάδος της προβατοτροφίας 
δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει προς το παρόν έντονο ανταγωνισμό στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιμετωπίζει, εντούτοις, 
αρκετά προβλήματα και δυσχέρειες. Όμως, πολλά από τα παραπάνω προβλήματα μπορούν στα επόμενα χρόνια να ξεπερα­
στούν, στη βάση της καλής συνεργασίας των κτηνοτρόφων με τους ειδικούς επιστήμονες, αλλά και στη μέριμνα των αρμόδιων 
υπηρεσιών της πολιτείας. 
Λέξεις ευρετηρίασης: προβατοτροφία, παραγωγικότητα, αποδόσεις, Εορδαία Κοζάνης 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η
παρουσία της προβατοτροφίας στην Ελλάδα, ό­
πως και γενικότερα στις μεσογειακές χώρες, α­
νάγεται στα βάθη των αρχαίων χρόνων. Προσαρμο­
σμένη από αιώνες στις γεωμορφολογικές συνθήκες, 
το ξηροθερμικό περιβάλλον και τις εδαφοκλιματικές 
συνθήκες κάθε περιοχής, αποτελεί σημαντικό κλάδο 
της ελληνικής κτηνοτροφίας (Ζυγογιάννης 2006α). 
Με πληθυσμό 9,0-9,5 εκατομμύρια πρόβατα και πα­
ραγωγή 700 χιλιάδες τόνους γάλακτος και 90 χιλιάδες 
τόνους κρέατος, ο κλάδος της προβατοτροφίας μετέ­
χει κατά 30% περίπου στην ακαθάριστη αξία της ζωι­
κής παραγωγής (Zygoyiannis 2006b). Παράλληλα, το 
ημιεντατικό σύστημα στα πλαίσια του οκοίον εκτρέ­
φονται τα περισσότερα πρόβατα, αξιοποιεί τους ε­
κτεταμένους φυσικούς βοοκοχότιονς της χώρας και 
συμβάλλει στη διατήρηση της κοινωνικής δομής στην 
ύπαιθρο (Zervas et al. 1996). Ορισμένα από τα βασικά 
γνωρίσματα της Ελληνικής προβατοτροφίας, όπως 
προέκυψαν από έρευνες την προηγουμένη εικοσαε­
τία, ήταν το μικρό μέγεθος των ποιμνίων, το μικρό βά­
ρος σφαγής των αμνοεριφίων και η άμελξη με τα χέ­
ρια όλου του πληθυσμού των προβάτων (Κιτσοπανί-
δης και συν. 1986). Παρά τις δυσκολίες που επικρα­
τούν στην εκτροφή των προβάτων, εξακολουθεί να 
παραμένει σημαντικός παράγοντας αξιοποίησης των 
ημιορεινών και ορεινών εκτάσεων της χώρας μας, α­
φού το 74% περίπου των προβάτων εκτρέφονται στις 
ημιορεινές και ορεινές περιοχές. 
Ο νομός Κοζάνης έχει έκταση 3.516 τ. χλμ. Είναι 
κατεξοχήν ορεινός και περιβάλλεται από ψηλά βου­
νά που φθάνουν τα 2.500 μ. (Βέρμιο, Πίνδος, Γράμ-
μος, Βόϊον, Τίταρος). Οι δασικές εκτάσεις, συμπερι­
λαμβανομένου και των βοσκοτόπων έχουν επιφάνεια 
2.250 τ. χλμ., από τις οτιοίες το 16% καλύπτεται από υ­
ψηλά παραγωγικά δάση. Ο πληθυσμός απασχολείται 
σε μεγάλο τιοοοοχό στα εργοστάσια της ΔΕΗ και άλ­
λες επιχειρήσεις. Ο αγροτικός πληθυσμός καταλαμ­
βάνει, επίσης, μεγάλο τιοοοοχό, περίπου 30% του συ­
νολικού παραγωγικού πληθυσμού. 
Το Κτηνιατρικό Κέντρο Εορδαίας ελέγχει το ζωι­
κό πληθυσμό του δήμου της Πτολεμαΐδας, που βρί­
σκεται στην ομώνυμη πεδιάδα, των δήμων Αγίας Πα­
ρασκευής, Βερμίου και Μουρικίου, οι οποίοι χαρα­
κτηρίζονται ως ημιορεινοί, και της κοινότητας Βλά­
στης, που βρίσκεται σε υψόμετρο 1.200 μ. Συμφωνά 
με στοιχεία της κτηνιατρικής υπηρεσίας (Κτηνιατρι­
κό Κέντρο Εορδαίας, Ιούλιος 2007), ο ζωικός πληθυ­
σμός των προβάτων είναι 22.800. Οι κτηνοτροφικές 
μονάδες που κατέχουν πρόβατα ανέρχονται στις 207, 
ενώ 94 από αυτές είναι αμιγείς μονάδες εκτροφής 
προβάτων. 
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεΰνη-
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Figure la. The Prefecture of Kozani in the Region of West 
Macedonia in the north west of Greece. 
Εικόνα Ια. Ο νομός Κοζάνης υπάγεται στην Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας και βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο της χώρας. 
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Figure lb. The area of Eordea, in the north west of the Prefecture 
of Kozani, includes Municipalities of Ptolemaida, Vermio, Agia 
Paraskevi, Mourikio and Vlasti. 
Εικόνα Iß. Η περιοχή της Εορδαίας, η οποία βρίσκεται στα βο­
ρειοδυτικά του νομοΰ Κοζάνης και συνορεύει με το νομό Φλώ­
ρινας, περιλαμβάνει το διευρυμένο δήμο Πτολεμαΐδας, τους δή­
μους Βερμίου, Αγίας Παρασκευής και Μουρικίου, καθώς και 
την κοινότητα Βλάστης. 
ση της εικόνας της προβατοτροφίας στην περιοχή 
Εορδαίας του Νομοΰ Κοζάνης, μια ημιορεινή περιο­
χή της χώρας μας, συνυφασμένη με την εκτροφή μι­
κρών μηρυκαστικών, όπου εφαρμόζεται το ημιεντατι-
κό σύστημα εκτροφής. Σκοπός της μελέτης ήταν η συ­
γκέντρωση πληροφοριών, με έμφαση στα προβλήματα 
και τις προοπτικές του κλάδου. Μελέτες, με τη χρήση 
ερωτηματολογίου, έχουν πραγματοποιηθεί και για άλ­
λους κλάδους της ζωικής παραγωγής, όπως για τη βο-
οτροφία σε τοπικό επίπεδο (Βαλεργάκης 2000) ή τη 
χοιροτροφία σε εθνικό επίπεδο (Τζήκα 2002), με πολΰ 
σημαντικά ευρήματα για τη βελτίωση της παραγωγι­
κότητας τους. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΑΟΙ 
Διάρθρωση της έρευνας 
Συμφωνά με τα στοιχεία του Κτηνιατρικού Κέ­
ντρου Εορδαίας και του Υπουργείου Αγροτικής Ανά­
πτυξης και Τροφίμων, τον Ιούλιο του 2007 υπήρχαν 
στην περιοχή Εορδαίας 207 εκτροφές προβάτων. Για 
να πραγματοποιηθεί η παρούσα έρευνα επιλέχθηκε 
ένας ικανός αριθμός εκτροφών, ώστε το δείγμα να εί­
ναι αντιπροσωπευτικό του συνολικού πληθυσμού των 
εκτροφών της περιοχής. Από την έρευνα αυτή εξαι­
ρέθηκαν οι εκτροφές με λιγότερα από 40 πρόβατα, ε­
πειδή στις μονάδες αυτές ο εκτροφέας υποαπασχο­
λείται, καθώς και οι εκτροφές με αμιγή πληθυσμό γι­
διών. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 37 εκτροφές α­
πό τις 207 συνολικά, δηλαδή τιοοοοχό 17,8% του συ­
νολικού αριθμού εκτροφών της περιοχής. Στην εικό­
να Ια και 1β παρουσιάζεται στο χάρτη η περιοχή Εορ­
δαίας στο νομό Κοζάνης. 
Ερωτηματολόγιο 
Για την επίτευξη του οκοτιον της έρευνας απαιτή­
θηκε η συμπλήρωση, με προσωπική συνέντευξη από 
τους κτηνοτρόφους, ενός ερωτηματολογίου, η δομή 
του οποίον περιελάμβανε 6 ενότητες με ερωτήσεις 
που αφορούσαν: 
α) σε γενικές πληροφορίες για στοιχεία της εκμε­
τάλλευσης, αλλά και των εργαζόμενων σε αυτές ατό­
μων, β) στις σταβλικές εγκαταστάσεις, γ) στο γενετι­
κό υλικό, δ) στην παραγωγικότητα των εκτροφών, τη 
γαλακτοπαραγωγή και την κρεοπαραγωγή, ε) στη 
διατροφή των ζώων και στ) στην κτηνιατρική διαχεί­
ριση, τη διαχείριση της αναπαραγωγής και γενικότερα 
τη διαχείριση της εκμετάλλευσης. 
Στατιστική ανάλυση 
Όλα τα δεδομένα που συλλέχθηκαν, υποβλήθη­
καν σε στατιστική ανάλυση με τη χρήση του στατιστι-
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Diagram 1. Sheep farmers' sex. 
Διάγραμμα 1. Φΰλο προβατοτρόφων. 
κοΰ προγράμματος SPSS (SPSS 15, SPSS Ltd., Surrey, 
UK). Παράλληλα, εκτιμήθηκε ο συντελεστής συσχέ­
τισης του Pearson για ορισμένους παράγοντες (μορ­
φωτικό επίπεδο των προβατοτρόφων, δυναμικότητα 
των εκτροφών, γενετικό υλικό, διατροφή, γαλουχία 
και κτηνιατρική διαχείριση) για να βρεθεί ο βαθμός 
στον οποίο επηρεάζουν τη γαλακτοπαραγωγή . 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Με δείγμα τάξης (37/207 ή 17,8%) ερωτηθέντων 
προβατοτρόφων, των οποίων η σύνθεση φαίνεται στο 
διάγραμμα 1, οδηγηθήκαμε στα αποτελέσματα που α­
ναλύονται παρακάτω. Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά 
με το δείγμα της έρευνας, οι 28 από τους 37 ερωτηθέ­
ντες είναι άνδρες (75,6%) και οι 9 είναι γυναίκες 
(24,3%). 
α. Γενικά στοιχεία 
Στο διάγραμμα 2 παρουσιάζεται η προέλευση των 
εκτροφών στους δήμους της περιοχής. Είναι προφα­
νές ότι έγινε προσπάθεια συγκέντρωσης δεδομένων 
απ' όλη την περιοχή, ώστε τα αποτελέσματα και στη 
συνέχεια τα συμπεράσματα που θα προκύψουν να α­
πεικονίζουν την κατάσταση στον τομέα της εκτροφής 
προβάτων στην περιοχή. 
Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται το μορφωτικό επί­
πεδο και η ηλικιακή σύνθεση των ερωτηθέντων, το ο­
ποίο χαρακτηρίζεται χαμηλό. Η πλειοψηφία των ε­
ρωτηθέντων, δηλαδή 48,6%, παρακολούθησε το Δη­
μοτικό. Τις σπουδές του Γυμνάσιου ολοκλήρωσε το 
18,9% των προβατοτρόφων που συμμετείχαν στην έ­
ρευνα, ενώ εκείνες του Λυκείου το 10,8%. Πτυχιού­
χοι Τεχνικών Σχολών είναι το 16,2% των πρόβατο-
24% 
8% 
~ ^ ^ 19% 
\ I W 30% 
1 9 % ^ * - - ^ 
D Δήμος Πτολεμαίδας 
• Δήμος Μουρικίου 
D Δήμος Αγίας Παρασκευής 
D Δήμος Βερμίου 
• Κοινότητα Βλάστης 
Diagram 2. Origin of the sheep farms in the area of Eordea. 
Διάγραμμα 2. Προέλευση των εκτροφών της έρευνας ανά δήμο 
στην περιοχή Εορδαίας. 
τροφών, ενώ μόνο το 5,4% των ερωτηθέντων συνέχι­
σαν στις ανώτερες βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαί­
δευσης (TEI /ΑΕΙ). Από τον ίδιο πίνακα, προκύπτει 
ότι η πλειοψηφία των προβατοτρόφων (32,4%) είναι 
50 ετών. Ακολουθούν οι ηλικίες των 40 και 30 ετών, α­
ντίστοιχα. 
Στην περιοχή που εξετάσαμε η μέση εκμετάλλευ­
ση αποτελείται από 144 προβατίνες που βρίσκονται 
σε αναπαραγωγική δραστηριότητα, με ελάχιστο α­
ριθμό εκτρεφόμενων προβατίνων τις 50 και μέγιστο 
τις 400. Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται ανά κλάσεις 
δυναμικότητας τα αποτελέσματα που προέκυψαν. Πιο 
συγκεκριμένα, παρατηρείται ότι το 46% των εκτρο­
φών εμφανίζει δυναμικότητα μέχρι 200 προβατίνες, 
οι οποίες μπορούν να χαρακτηριστούν ως εκτροφές 
μέτριας δυναμικότητας. Ακολουθούν οι εκτροφές έ­
ως 100 προβατίνες (35,1%), οι οποίες χαρακτηρίζο­
νται ως χαμηλής δυναμικότητας. Οι εκτροφές με μέ­
ση προς υψηλή δυναμικότητα, δηλαδή αυτές με δυνα­
μικότητα μεταξύ 201 - 300 προβατίνων (13,5%) και ά­
νω των 300 προβατίνων (5,4%), αποτελούν τη μειο-
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Table 1. Educational level and age of sheep farmers. 













































Table 2. Size of sheep farms. 






Table 3. Number of persons employed in sheep farms. 








Έ ω ς 100 
101- 200 
201- 300 






























ψηφία του δείγματος. 
Οι εκτροφές είναι κατά βάση οικογενειακής μορ­
φής, γι' αυτό και το προσωπικό τους είναι συνήθως τα 
μέλη της οικογένειας. Όταν η εκτροφή είναι μεγάλη, 
τότε στο εργατικό δυναμικό προστίθενται άτομα, τα 
οποία προέρχονται κυρίως από τις βαλκανικές χώρες. 
Από τον πίνακα 3 φαίνεται ότι στην πλειοψηφία των 
προβατοτροφικών εκτροφών (46,0%) απασχολούνται 
2 άτομα. Ακολουθούν οι εκτροφές στις οκοίες απα­
σχολείται ένα άτομο (29,7%) και τρία άτομα (16,2%). 
Τα προβατοστάσια βρίσκονται σε μικρή απόσταση 
μεταξύ τους, σε ποοοοτό 83,8% λιγότερη από 1 km. Η 
τοποθεσία των μονάδων εξαρτάται: α) από τη δυνα­
τότητα πρόσβασης σε κεντρικό δρόμο και β) από τη 
δυνατότητα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νεροΰ. 
Ηλεκτρικό ρεΰμα, όμως, υπάρχει μόνο στο 48,6% των 
εκτροφών. 
β. Σταβλικές εγκαταστάσεις 
Η μέτρια δυναμικότητα των εκτροφών, η προ­
σπάθεια για ελάχιστο κόστος κατασκευής, η παραδο­
σιακή τεχνοτροπία κατασκευής και η δυσκολία λει­
τουργίας σε πολλαπλούς χώρους είναι ίσως οι λόγοι 
για τους οποίους οι περισσότερες εκτροφές διαθέτουν 
ένα μόνο κτίριο, χωρισμένο σε δυο θαλάμους 
(83,8%). Υπάρχουν, ελάχιστες εκτροφές που διαθέ-
Table 4. Frequency of manure removal from sheep farms. 







1 φορά/ έτος 
2 φορές/ έτος 










τουν 2 κτίρια (10,8%) ή 3 κτίρια (5,4%). 
Κανένας από τους εκτροφείς δεν επεξεργάζεται 
τα απόβλητα, αλλά γίνεται συγκέντρωση της κόπρου 
έξω από την εκτροφή και αποτίθεται σε ιδιόκτητους 
αγρούς. Οι περισσότερες μονάδες απομακρύνουν την 
κόπρο χειρονακτικά (62,2%), ενώ σε ποοοοτό 37,8% 
η εργασία αυτή εκτελείται μηχανικά, με ειδικό μικρό 
ελκυστήρα. Η συχνότητα αποκομιδής της κόπρου πα­
ρουσιάζεται στον πίνακα 4. Όπως διαπιστώνεται, η 
πλειοψηφία των προβατοτρόφων της έρευνας (51,4%) 
απομακρύνει μόνο μια φορά την κόπρο ετησίως, ενώ 
αρκετοί είναι και αυτοί (45,9%) που την απομακρύ­
νουν δυο φορές. Μόνο ένας από τους 37 ερωτηθέντες 
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Table 5. Breed composition in sheep farms. 






Μιγάς Εγχώριο 10 





Λακόν ή μιγάδες 5 
προβατοτρόφους απομακρύνει την κόπρο τρεις φο­
ρές κατ' έτος. 
Ένας παραγωγός διαθέτει απολυμαντική τάφρο 
και ο κυριότερος λόγος είναι για την πρόληψη και θε­
ραπεία της ποδοδερματίτιδας, δηλαδή λειτουργεί ως 
ποδολουτήρας. Καμία από τις εκτροφές δεν διαθέτει 
τροχολουτήρα. Αυτό εξηγείται από τον παραδοσιακό 
τρόπο λειτουργίας των εκτροφών. 
Όλες οι μονάδες διαθέτουν συμπαγές δάπεδο. Σε 
τιοοοοχό 89,2% είναι από χώμα, ενώ στις υπόλοιπες 
από τσιμέντο. Το χώμα προτιμάται λόγω του χαμηλού 
κόστους και της παραδοσιακής μορφής των σταβλι-
κών εγκαταστάσεων. Σε όλες τις μονάδες η παροχή 
της τροφής γίνεται με το χέρι, εξαιτίας της δομής των 
προβατοστασίων. Κατά κΰριο λόγο υπάρχει μια με­
ταλλική ποτιστρα σε κάθε θάλαμο, αλλά δεν λείπουν 
και οι εξαιρέσεις με περισσότερες και διαφορετικής 
ποιότητας ανά θάλαμο. Καμιά από τις μονάδες δεν 
διαθέτει μηχανικό εξαερισμό, αλλά πολλές διαθέτουν 
κατάλληλο αριθμό παράθυρων. Μόνο μια εκτροφή 
διαθέτει θερμομητέρες για τη ρύθμιση της θερμοκρα­
σίας. Στις υπόλοιπες δεν υπάρχει κανένα τέτοιο μη­
χανικό μέσο. Η μέτρηση της αμμωνίας (ΝΗ3) είναι 
μια διαδικασία που δεν εφαρμόζεται στα προβατο-
στάσια της περιοχής, καθώς οι ιδιοκτήτες τους δεν α­
ντιλαμβάνονται τη χρησιμότητα της. 
γ. Γενετικό υλικό εκτροφής 
Γενικότερα, η προέλευση τόσο των προβατίνων ό­
σο και των κριών παρατηρούμε ότι ποικίλλει ευρέως. 
Για την ταυτοποίηση των φυλών απαιτείται εργαστη­



































το φαινότυπο, καταβλήθηκε προσπάθεια διερεύνησης 
του γενετικού υλικού. Το γενετικό υλικό των εκτρο­
φών του δείγματος παρουσιάζεται στον πίνακα 5. Από 
τον ίδιο πίνακα προκύπτει ότι σε τιοοοοχό 73% χρη­
σιμοποιούνται προβατίνες ακαθόριστης φυλής ή είναι 
μιγάδες εγχώριων φυλών. Από τις εκτροφές που με­
λετήθηκαν, μια μονάδα διαθέτει καθαρόαιμα πρόβα­
τα φυλής Μποΰτσικο, ορεινό πρόβατο της Ηπείρου, 
και μια άλλη καθαρόαιμα πρόβατα φυλής Χίου και 
θεωρούνται εμπορικές, αλλά και πολλαπλασιαστικές 
εκτροφές, καθώς διαθέτουν στο εμπόριο αρνιά ή ζυ­
γούρια καθαρόαιμης φυλής Μποΰτσικο ή Χίου, αντί­
στοιχα, ως αρσενικούς ή θηλυκούς γεννήτορες. Σε 
πολλές μονάδες χρησιμοποιούνται κριοί φυλής Χίου 
54,1%. Επίσης, σε πολλές εκτροφές, χρησιμοποιού­
νται κριοί φυλής Φριζάρτα ή Φρισλανδιας ή μιγάδες 
Φρισλανδιας (40,5% συνολικά). Κριοί φυλής Μποΰ­
τσικο υπάρχουν σε τιοοοοχό 5,4% ή μιγάδες με Μποΰ­
τσικο σε τιοοοοχό 27%, Μυτιλήνης 21,6%, Καρα­
γκούνικο 18,9% και Βλάχικο 5,4%, αλλά και Λακόν ή 
μιγάδες τους σε τιοοοοχό 13,5%. Όμως, ο αριθμός των 
κριών που χρησιμοποιούνται για βελτίωση του πλη­
θυσμού σε καμιά μονάδα δεν ξεπερνά το 20% του συ­
νολικού αριθμού των κριών. 
Γενικότερα, η προέλευση τόσο των προβατίνων ό­
σο και των κριών παρατηρούμε ότι ποικίλλει. Από τον 
ίδιο πίνακα προκύπτει ότι σε τιοοοοχό 73% χρησιμο­
ποιούνται προβατίνες μιγάδες εγχώριας φυλής. Ακο­
λουθούν οι προβατίνες της φυλής Χίου (40,5%) και 
αυτές της Καραγκούνικης φυλής (29,7%). Ωστόσο, ι­
διαίτερη προτίμηση υπάρχει και σ' αυτές της φυλής 
Μπούτσικο (18,9%), επειδή παρουσιάζουν τη μέγιστη 
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Table 6. Total annual milk yield of sheep farms. 
Πίνακας 6. Συνολική ετήσια γαλακτοπαραγωγή εκτροφών. 
Ποσότητα Συχνότητα Ποσοστό 
γάλακτος δείγματος % 
Έ ω ς 10.000 λίτρα 13 35,1 
10.001-20.000 λίτρα 14 37,9 
20.001-30.000 λίτρα 3 8,1 
30.001- 40.000 λίτρα 5 13,5 
Άνω των 40.000 λίτρων 2 5,4 
Σύνολο δείγματος 37 100 
προσαρμοστικότητα στις συνθήκες της περιοχής, αλ­
λά και στους μιγάδες Φρισλανδίας, διότι η παραγωγή 
τους σε γάλα, κυρίως, αλλά και κρέας θεωρείται ικα­
νοποιητική από τους εκτροφείς. Κατά το πλείστον, οι 
κτηνοτρόφοι αγοράζουν από άλλες εκτροφές κριούς 
κάθε 4 χρόνια, ενώ οι προβατίνες προέρχονται από ι-
διοπαραγωγή. 
δ. Γαλακτοπαραγωγή 
Η γαλακτοπαραγωγή των εκτροφών του δείγμα­
τος κυμαίνεται μεταξύ 4.400 - 70.000 λίτρα γάλακτος. 
Η μέση εκτροφή του δείγματος παράγει 15.310 λίτρα 
γάλακτος, ενώ ο μέσος όρος παραγωγής γάλακτος της 
προβατίνας είναι 106,3 λίτρα, εκτός από την ποσότητα 
που καταναλώνει το αρνί ή τα αρνιά που θηλάζουν. Η 
ποσότητα παραγόμενου γάλακτος κρίνεται χαμηλή 
και θεωρείται ότι μπορεί να αυξηθεί με την εφαρμο­
γή του τεχνητού θηλασμού, αλλά και τη βελτίωση της 
διατροφής, του γενετικού υλικού και των συνθηκών ε­
κτροφής. Στον πίνακα 6 παρουσιάζεται σε κλάσεις η 
ποσότητα γάλακτος για το οννολο των εκτροφών του 
δείγματος. Όπως διαπιστώνεται, η παραγωγή γάλα­
κτος μεταξύ των 10.000 - 20.000 λίτρων ανέρχεται σε 
τιοοοοχό 37.9%. Ακολουθούν οι εκτροφές με παρα­
γωγή κάτω των 10.000 λίτρων, ποσότητες που κυμαί­
νονται σε χαμηλά επίπεδα. Η μηχανική άμελξη των 
προβάτων εφαρμόζεται σε τιοοοοχό 24,3%. 
Ακόμη, από την περιγραφική στατιστική που ε­
φαρμόστηκε για τη γαλακτοπαραγωγή με το συντελε­
στή συσχέτισης του Pearson, σε σχέση με το μορφωτι­
κό επίπεδο των προβατοτρόφων, τη δυναμικότητα των 
εκτροφών, το γενετικό υλικό, τη διατροφή, τη γαλου­
χία και την κτηνιατρική διαχείριση, βρέθηκε υψηλή 
θετική συσχέτιση μεταξύ της γαλακτοπαραγωγής και 
της δυναμικότητας της προβατοτροφικής εκμετάλ­
λευσης. Έτσι, βρέθηκε από το συντελεστή συσχέτισης 
ότι η αύξηση της δυναμικότητας της εκμετάλλευσης 
συνοδεύεται από την αύξηση του μέσου όρου της γα­
λακτοπαραγωγής της προβατίνας σε στατιστικά ση­
μαντικό επίπεδο. Αντίθετα, προέκυψε αρνητική μέ­
τρια συσχέτιση μεταξύ της γαλακτοπαραγωγής και 
της κατανάλωσης μηδικής, καθώς και μεταξύ της γα­
λακτοπαραγωγής και της χρονικής διάρκειας της γα­
λουχίας. Τα αποτελέσματα των συσχετίσεων παρου­
σιάζονται στον πίνακα 8. 
Όσον αφορά στη διάθεση του παραγόμενου γά­
λακτος από τους παράγωγους, υπάρχει απόλυτη έλ­
λειψη οργάνωσης σε συνεταιριστική βάση ή ομάδες, 
γεγονός που συντελεί στη διαμόρφωση των τιμών α­
πό τους εμπόρους. Όμως, γενικότερα υπάρχει ικανο­
ποίηση από τους παράγωγους για την τιμή γάλακτος. 
ε. Κρεοπαραγωγή 
Ο μέσος όρος των αρνιών που οδηγούνται στο 
σφαγείο ανά εκτροφή είναι 0,9 αρνιά ανά προβατίνα. 
Τα σφάγια αρνιών ανήκουν κυρίως στην κατηγορία 
«αμνός γάλακτος» με μέσο βάρος σφαγίου τα 9,3 kg. 
Ο αριθμός των ζυγουριών που οδηγούνται στο σφα­
γείο είναι, επίσης, χαμηλός. Κατά μέσο όρο σφάζο­
νται 4,5 ζυγούρια ανά εκτροφή, ενώ το βάρος σφαγίου 
είναι 18,6 kg. Επίσης, στο σφαγείο οδηγούνται και τα 
ζώα που ολοκλήρωσαν την παραγωγική τους ζωή, ό­
μως η ποσότητα του παραγόμενου κρέατος από σφά­
για ενήλικων προβάτων είναι χαμηλή. Όσον αφορά 
στη διάθεση του παραγόμενου κρέατος, από τους πα­
ράγωγους υπάρχει απόλυτη έλλειψη οργάνωσης σε 
συνεταιριστική βάση ή ομάδες. Αυτό συντελεί στο γε­
γονός ότι η διαμόρφωση των τιμών κρέατος καθορί­
ζεται μόνο από τους εμπόρους και τους κρεοπώλες, 
με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσαρέσκεια από τους πα­
ράγωγους για τις τιμές κρέατος. 
στ. Διατροφή 
Δυστυχώς, κάνεις από τους προβατοτρόφους δεν 
γνωρίζει οΰτε στοιχειωδώς τις διατροφικές ανάγκες 
του τιροβάχον στα διάφορα παραγωγικά στάδια. Το 
73% των εκτροφών δεν διαθέτει παρασκευαστήριο 
ζωοτροφών, γεγονός που δεν επιτρέπει την παρα­
σκευή μιγμάτων συμπληρωματικής τροφής. 
Οι εκτροφείς βόσκουν τα ζώα σε ιδιόκτητους λει­
μώνες σε τιοοοοχό 13,5% και σε κοινοτικούς και δη­
μόσιους λειμώνες σε τιοοοοχό 81,1%. Δυο μονάδες ε­
φαρμόζουν πιο εντατικό σύστημα εκτροφής και δια­
τηρούν τα πρόβατα όλο το χρόνο μέσα στο προβατο-
στάσιο. Η περίοδος της βόσκησης κυμαίνεται από 5 
ως 7 μήνες. Σε τιοοοοχό 62,1% των εκτροφών, όταν τα 
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Table 7. Feedstuffs and feeds used in sheep farms. 
Πίνακας 7. Είδη ζωοτροφών στις εκτροφές. 
Κατηγορίες 













• Ενσιρωμα μηδικής 
• Ενσιρωμα καλαμποκιού 
• Άχυρο σιταριού 
• Άχυρο κριθαριοΰ 
• Άχυρο βρώμης 
• Πρόμιγμα βιταμινών & 
ανόργανων ουσιών 
(Ισορροπιστής) 

































Table 8. Effects of various factors on milk production. 
Πίνακας 8. Επίδραση διαφόρων παραγόντων στη γαλακτο­
παραγωγή. 
ζώα βόσκουν, δεν τους προσφέρεται καμία άλλη συ­
μπληρωματική ζωοτροφή. 
Στον πίνακα 7 παρουσιάζονται οι πρώτες ΰλες ζω­
οτροφών που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των 
προβάτων. Οι εκτροφείς αγοράζουν συνθέτη τροφή 
του εμπορίου (συμπληρωματικό σιτηρέσιο) για απο­
κλειστική χορήγηση πέρα από το βασικό σιτηρέσιο, σε 
ποοοοτό 29,7% κατά την περίοδο της υψηλής γαλα­
κτοπαραγωγής. Σε πολλές περιπτώσεις, η συνθέτη 
τροφή του εμπορίου χορηγείται σε συνδυασμό με 
πρώτες ΰλες ζωοτροφών. Από τους εκτροφείς που ι-
διοπαράγουντη συνθέτη τροφή (συμπληρωματικό σι­
τηρέσιο), δεν προμηθεύονται προμιγματα βιταμινών, ι­
χνοστοιχείων και μακροστοιχειων σε ποοοοτό 88,5%. 
Επίσης, από τους εκτροφείς που ιδιοπαράγουν τη συν­
θέτη τροφή (συμπληρωματικό σιτηρέσιο), σε τιοοοοχό 
61,5% προμηθεύονται μόνο δημητριακούς καρπούς 
και καθόλου πρωτεϊνούχες ζωοτροφές. Όσον αφορά 
στη μορφή της τροφής που παρατίθεται στα ενήλικα 
ζώα, είναι σε αλευρώδη μορφή σε τιοοοοχό 75,6% και 
σπανιότερα σε μορφή συμπήκτων ή νιφάδων. 
Παράγοντες 
1) Επίπεδο γνώσεων 
2)Δυναμικότητα εκτροφών 







4) Συχνότητα απομάκρυνσης κόπρου -0,198 
5) Χρονική διάρκεια γαλουχίας 
6) Διατροφή 
• Συνθέτη τροφή εμπορίου 











• Ενσιρωμα Μηδικής 
• Ενσιρωμα αραβοσίτου 
• Αχυρο Σιταριού 
• Αχυρο Κριθαριοΰ 






































** Επίδραση στατιστικώς σημαντική σε επίπεδο 5%. 
Table 9. Duration of suckling of lambs in sheep farms. 























Η χρονική διάρκεια της εκτροφής των αρνιών για 
το στάδιο της γαλουχίας παρουσιάζεται στον πίνακα 
9. Η χρονική διάρκεια της πάχυνσης των αρνιών είναι 
μικρή και παρουσιάζεται στον πίνακα 10. Όπως προ­
κύπτει, η φυσική γαλουχία διαρκεί μέχρι 45 ημέρες 
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Table 10. Duration of feeding to slaughter period of lambs 
in sheep farms. 
Πίνακας 10. Χρονική διάρκεια της πάχυνσης των αρνιών 
στις εκτροφές. 
Ημέρες 
3 0 - 1 0 ημέρες 
11 - 20 ημέρες 
21 - 30 ημέρες 















Table 11. Age of first mating in gimmers. 



























για το 75,6% του δείγματος. Η πάχυνση των αρνιών 
δεν ξεπερνά τις 20 ημέρες στο 89,1%. Συνολικά και 
τα δυο στάδια εκτροφής των αρνιών σπάνια ξεπερ­
νούν τη χρονική διάρκεια των 60 - 70 ημερών. 
Η επιμήκυνση της διατήρησης και πάχυνσης αρ­
νιών θα μπορούσε να αποφέρει υψηλότερα κέρδη 
στους προβατοτρόφους (Zygoyiannis et al. 1999), ό­
μως παρατηρείται απόλυτη έλλειψη δυνατότητας διά­
θεσης βαρύτερων αρνιών από τους εκτροφείς. Αυτό 
συμβαίνει γιατί οι παράγωγοι ενδιαφέρονται κυρίως 
για τη γαλακτοπαραγωγή και όχι για την κρεοπαρα-
γωγή, δεν διαθέτουν τα απαραίτητα κτίρια για την ε­
κτροφή αρνιών, οι δαπάνες ξένης εργασίας θεωρού­
νται υπερβολικές και δεν έχουν τη δυνατότητα διάθε­
σης αρνιών, εκτός από εκείνη του τύπον «αμνός γά­
λακτος». Ο τύπος της τροφής των απογαλακτισμένων 
αρνιών είναι σε ποοοοτό 51,3% σε αλευρώδη μορφή 
και 48,7% σε μορφή συμπήκτων ή νιφάδων. 
Σε καμιά εκτροφή δεν πραγματοποιείται έλεγχος 
περιεκτικότητας μυκητοτοξινών στις ζωοτροφές, λό­
γω άγνοιας των εκτροφέων. 
ξ. Κτηνιατρική διαχείριση της εκτροφής 
Η σχέση εργασίας τον κτηνίατρου στις εκτροφές 
είναι σχέση συνεργαζόμενου - επισκέπτη (ποοοοτό 
91,8%) και όχι υπευθύνου για τη διαχείριση της υγεί­
ας και των αποδόσεων της εκτροφής. 
Στις εκτροφές στην περιοχή της Εορδαίας δεν ε­
φαρμόζεται καμία μέθοδος συγχρονισμού του οί­
στρου, κατά συνέπεια δεν πραγματοποιούνται προ­
γραμματισμοί των γεννήσεων. Σε ποοοοτό 78,3% γί­
νεται είοοδος των κριών στο κοπάδι στο τέλος του θέ­
ρους, όμως από τις εκτροφές αυτές, μόνο σε δυο 
πραγματοποιείται τόνωση των ζώων μέσω της δια­
τροφής για τη βελτίωση του ποοοοτού γονιμοποίησης 
και την αύξηση της πολυδυμίας. Η τεχνητή σπερμα­
τέγχυση, επίσης, δεν εφαρμόζεται. Μόνο σε δυο ε­
κτροφές εφαρμόστηκε τεχνητή σπερματέγχυση, όμως 
αυτό συνέβη για μια φορά στο παρελθόν. Οι περισ­
σότεροι από τους ερωτηθέντες δεν εφαρμόζουν τε­
χνητή σπερματέγχυση λόγω κόστους και έλλειψης 
χρόνου, αλλά και γιατί δεν γνωρίζουν την ωφέλεια 
στη βελτίωση του γενετικού δυναμικού. Όλες οι ε­
κτροφές επιλέγουν έναν τοκετό ανά έτος για κάθε 
προβατίνα, επειδή θεωρούν ότι έτσι έχουν μεγαλύτε­
ρο κέρδος από την παραγωγή γάλακτος. 
Ο αριθμός των κριών με τους οποίονς οχεΰεται η 
κάθε προβατίνα δεν μπορεί να είναι ακριβής. Συνή­
θως οι «αρχηγοί» των κριών είναι αυτοί που οχεύονν 
τα θηλυκά. Έτσι, ο εκτροφέας δεν μπορεί να γνωρί­
ζει από ποιο κριάρι πραγματοποιήθηκε η οχεία κάθε 
θηλυκού και δεν πραγματοποιούνται προκαθορισμέ­
νες συζεύξεις. Μόνο σε δυο εκτροφές, οι οποίες πω­
λούν αρνιά γεννήτορες, πραγματοποιούνται και προ­
καθορισμένες συζεύξεις. Ο αριθμός των κριών που ε­
πιλέγεται από κάθε κτηνοτρόφο εξαρτάται από τη δυ­
ναμικότητα της εκτροφής. Ωστόσο, στο δείγμα που ε­
ξετάσαμε βρέθηκε ότι η αναλογία κριών προς προ­
βατίνες είναι μικρότερη από τη συνιστώμενη. Αυτό 
κατά κΰριο λόγο συμβαίνει εξαιτίας του κόστους και 
σε μερικές περιπτώσεις εξαιτίας της έλλειψης γνώσης 
ή και της αδιαφορίας των κτηνοτρόφων. 
Η ηλικία στην οποία οχεΰονται οι ζυγοΰρες για 
πρώτη φορά εξαρτάται από τις συνθήκες εκτροφής 
και τη φυλή των ζώων. Στον πίνακα 11 φαίνεται ότι 
στις εκτροφές σε ποοοοτό 54,1% οι ζυγοΰρες οχεΰο­
νται για πρώτη φορά στην ηλικία των 8 μηνών. 
Όσον αφορά στον έλεγχο διαπίστωσης κυοφο­
ρίας, αυτός έχει γίνει σε 2 εκτροφές (5,4%) με τη μέ­
θοδο της υπερηχοτομογραφίας, που όμως δεν εφαρ-
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Table 12. Control of endoparasites in sheep farms. 



























Table 13. Control of ectoparasites in sheep farms. 

























μόζεται συστηματικά. Ωστόσο, οι περισσότεροι κτη­
νοτρόφοι λόγω εμπειρίας διαπιστώνουν ότι ένα θηλυ­
κό ζώο βρίσκεται σε κατάσταση κυοφορίας από την 
αύξηση του μαστού, της κοιλιάς και του βάρους, δη­
λαδή στον τελευταίο μήνα της κυοφορίας, που σημαί­
νει ότι γίνεται καθυστερημένη διάγνωση κυοφορίας. 
Σε καμία εκτροφή δεν εφαρμόζεται τεχνητή γα­
λουχία των αρνιών. Η πρακτική της υιοθεσίας εφαρ­
μόζεται σε όλες τις εκτροφές, στις περιπτώσεις που έ­
να αρνί χάσει τη μητέρα του, με πολΰ θετικά αποτελέ­
σματα, όπως και στις περιπτώσεις των τοκετών με πε­
ρισσότερα από δυο αρνιά. Σε όλες, λοιπόν, τις εκτρο­
φές χρησιμοποιείται η μέθοδος της φυσικής γαλου­
χίας, με αποτέλεσμα να περιορίζονται τα δυνητικά 
κέρδη των εκτροφών. Κατά τον απογαλακτισμό, ο 
διαχωρισμός των αρνιών σε όλες τις εκτροφές γίνεται 
τυχαία και με μόνο κριτήριο την ηλικία. 
Όσον αφορά στη διαχείριση της υγείας των ε­
κτροφών, η καταπολέμηση των παράσιτων μαζί με την 
εφαρμογή εμβολίων αποτελούν καθολικά αποδεκτή 
πρακτική. Όλες οι εκτροφές, πλην δυο, καταπολεμούν 
τα ενδοπαράσιτα. Στον πίνακα 12 παρουσιάζεται η 
συχνότητα της καταπολέμησης των ενδοπαρασιτων. 
Σε ποοοοτό 78,4% των εκτροφών τα ενδοπαρασιτο-
κτόνα χορηγούνται δυο φορές το χρόνο. Η χορήγηση 
εξωπαρασιτοκτόνων πραγματοποιείται είτε όταν εμ­
φανιστεί κάποιο κρούσμα, κυρίως κατά την περίοδο 
του θέρους, είτε το φθινόπωρο. Ένα μικρό μέρος των 
εκτροφέων χορηγεί προληπτικά εξωπαρασιτοκτόνα, 
όταν πληροφορηθεί ότι σε γειτονική μονάδα εμφανί­
στηκε κάποιο κρούσμα. Στον πίνακα 13 παρουσιάζεται 
η συχνότητα της καταπολέμησης των εξωπαρασιτων. 
Η εφαρμογή των εμβολιασμών, όπως ήδη ανα­
φέρθηκε, αποτελεί συνήθη πρακτική και, κυρίως, για 
την πρόληψη της εντεροτοξιναιμιας. Σημειώνεται, ό­
μως, ότι το 59,4% των εκτροφών εμβολιάζει μόνο μια 
φορά ετησίως κατά της εντεροτοξιναιμιας, ενώ το 
40,6% εμβολιάζει δυο φορές. Επίσης, ποοοοτό 32,4% 
των εκτροφών εμβολιάζει κατά της νόσου της λοιμώ­
δους αγαλαξιας, ενώ το 21,6% εμβολιάζει κατά της 
ενζωοτικής αποβολής. Ο εμβολιασμός κατά του μελι-
ταιου πυρετού είναι καθολικός και πραγματοποιείται 
σε όλες τις εκτροφές από το προσωπικό του Κτηνια­
τρικού Κέντρου Εορδαίας. 
Σπάνια, πραγματοποιείται νεκροτομή από αρμό­
διους κτηνιάτρους, επειδή οι προβατοτρόφοι δεν έ­
χουν αντιληφθεί την ουσιαστική συμβολή της στην 
ταυτοποίηση και οριστική διάγνωση των νοσημάτων. 
Έτσι, δυστυχώς, αποφεύγεται να δίνεται η απόλυτα 
ορθή λΰση στα νοσολογικά προβλήματα που προκύ­
πτουν. 
Η αναγκαιότητα της εφαρμογής απολυμάνσεων 
δεν έχει γίνει ακόμη πλήρως κατανοητή. Μεγάλο πο­
σοστό (54,1%) εφαρμόζει απολυμάνσεις μια φορά το 
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Table 14. Use of disinfections in sheep farms. 
Πίνακας 14. Απολυμάνσεις στις εκτροφές. 
Εφαρμογή α π ο λ υ μ ά ν σ ε ω ν 




























χρόνο, 37,8% δυο φορές, ενώ σε καμία εκτροφή δεν 
εφαρμόζονται απολυμάνσεις για περισσότερες από 
δυο φορές (πίνακας 14). 
Η καταπολέμηση των τρωκτικών γίνεται από τους 
περισσότερους εκτροφείς με την πιο απλή βιολογική 
μέθοδο αντιμετώπισης, διατηρώντας στην εκτροφή γά­
τες, με αποτέλεσμα να μην είναι πλήρης. Έ ν α μικρό 
σχετικά ποοοοτό, 14% εφαρμόζει τη χρήση δηλητη­
ριωδών ουσιών για την καταπολέμηση των τρωκτικών. 
Τέλος, μόλις το 12% των εκτροφέων ενδιαφέρεται 
πραγματικά για την καταπολέμηση των μυγών. 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Τα σημαντικότερα προβλήματα της προβατοτρο-
φίας στην περιοχή Εορδαίας σχετίζονται με τις απο­
δόσεις των ζώων, τη διατροφή τους, το μέγεθος των 
εκμεταλλεύσεων, την εμπορία των προϊόντων, αλλά 
και τον ανθρώπινο παράγοντα, τον ίδιο τον προβατο-
τρόφο: 
α) Απόδοση των προβάτων 
Η απόδοση των προβάτων σε γάλα και κρέας, σε 
συνδυασμό με την τιμή του προϊόντος, έχει καθορι­
στική σημασία για το ΰψος του εισοδήματος. Οι απο­
δόσεις στις εκτροφές που εξετάστηκαν κυμαίνονται 
σε μέτρια επίπεδα. Υψηλότερες αποδόσεις μπορούν 
να επιτευχθούν με τη γενετική βελτίωση των ζώων, 
αλλά και την ισορροπημένη και οικονομική διατροφή 
τους. Για το γενετικό υλικό, αν και η βελτίωση του εί­
ναι έργο των ειδικών επιστημόνων, εντούτοις μπορεί ο 
ίδιος ο παραγωγός να το ελέγχει σε μεγάλο βαθμό, με 
την επιλογή των πιο κατάλληλων ζώων. Η βελτίωση 
του γενετικού υλικού μπορεί να επιτευχθεί στις πεδι­
νές περιοχές με πρόβατα πεδινών φυλών, όπως της 
φυλής Χίου και Φριζάρτα, στις ημιορεινές περιοχές 
με το καραγκούνικο πρόβατο και στις ορεινές περιο­
χές με το Μποΰτσικο. Σύνηθες φαινόμενο είναι η σχε­
τικά υψηλή αναλογία διατηρουμένων στείρων προ­
βατίνων, καθώς επίσης, η μη σχολαστική υγιεινή πα­
ρακολούθηση και περιποίηση όλων των ζώων. Πρό­
κειται ουσιαστικά για δυο επιμέρους προβλήματα, 
στα οποία πρέπει να στρέψει την τιροοοχτ\ του ο προ-
βατοτρόφος, γιατί έχουν συχνά σημαντικές επιπτώ­
σεις στο ΰψος της παραγωγής και του εισοδήματος. 
β) Διατροφή των προβάτων 
Το κόστος παραγωγής διαμορφώνεται κατά μέσο 
όρο κατά 60% από το κόστος της τροφής, κατά 19% 
από τις επενδύσεις και κατά 21% από την εργασία 
(Κιτσοπανίδης και συν. 1981). Πρέπει να σημειωθεί 
ακόμη ότι στις παραδοσιακές μορφές κτηνοτροφίας 
έχει μεγάλη οικονομική σημασία η όσο το δυνατόν 
καλύτερη, και για μεγάλο χρονικό διάστημα του έ­
τους, βόσκηση των ζώων σε φυσικούς ή τεχνητούς βο­
σκότοπους. Ακόμη, συνίσταται η κατά το δυνατόν ε­
ξασφάλιση των ζωοτροφών από την ίδια την εκμετάλ­
λευση και η χορήγηση στα ζώα οικονομικών σιτηρε-
σίων. Το αποτέλεσμα θα είναι όχι μόνο η αύξηση των 
αποδόσεων, αλλά και η δραστική μείωση του κόστους 
διατροφής. Το ημιεντατικό σύστημα, όταν εφαρμόζε­
ται, παρέχει το συγκριτικό πλεονέκτημα της βόσκη­
σης των ζώων, με το οποίο επιτυγχάνεται σημαντική 
μείωση των εξόδων διατροφής, κατά συνέπεια και του 
συνολικού κόστους παραγωγής. Στην περιοχή της 
Εορδαίας, αν και εφαρμόζεται το ημιεντατικό σύστη­
μα εκτροφής, η βόσκηση των ζώων δεν γίνεται σε ι­
κανοποιητικό βαθμό, όπως γενικότερα στη χώρα μας 
(Νάστης 1999). 
Μια προβατοτροφική μονάδα μπορεί να στηρίζε­
ται κατά 70% στην απευθείας βόσκηση και μόνο το 
30% να είναι συγκομιζόμενες και συμπυκνωμένες ζω­
οτροφές (Νάστης 1999). Είναι γεγονός ότι η διατρο­
φή των προβάτων παγκοσμίως βασίζεται κατά κΰριο 
λόγο στα φυσικά λιβάδια και δευτερευόντως σε συ-
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γκομιζόμενες χονδροειδείς και συμπυκνωμένες ζωο­
τροφές (Παπαδόπουλος 1988). Συμφωνά με πειρα­
ματικά στοιχεία, η συμβολή της απευθείας βοσκήσι­
μης τροφής συμμετέχει σε ποοοοτό 34% στις πεδινές 
περιοχές της Θεσσαλίας και 46% έως 66% στις ορει­
νές περιοχές της Θεσσαλίας και της Ηπείρου (Κιτσο-
πανιδης και συν. 1986). Αντίθετα στις ΗΠΑ, και μά­
λιστα για τα βοοειδή, η τροφή τους προέρχεται κατά 
κΰριο λόγο από τα φυσικά λιβάδια σε ποοοοχά που 
κυμαίνονται από 66% για τα γαλακτοπαραγωγά έως 
83% για τα κρεοπαραγωγά ζώα. 
Ο ίδιος ο εκτροφέας μπορεί να έχει σημαντικό ρό­
λο στη διατροφή των ζώων κυρίως με την παραγωγή 
φθηνών ζωοτροφών, με καλή διαχείριση των βοσκο­
τόπων και με χρήση οικονομικών σιτηρεσιων. Οι προ-
βατοτρόφοι της περιοχής δεν γνωρίζουν τις απαιτή­
σεις των ζώων σε θρεπτικές ουσίες οΰτε στοιχειωδώς. 
Την περίοδο της άνοιξης και του θέρους, εκτός από τη 
βόσκηση, συνήθως δεν χρησιμοποιούν συμπληρωμα­
τική τροφή. Αλλά και την περίοδο του χειμώνα, η συ­
μπληρωματική διατροφή των προβάτων για περίοδο 
5 μηνών περίπου, είναι προβληματική λόγω της ανά­
γκης για εξεύρεση και αγορά συμπυκνωμένων, αλλά 
και χονδροειδών ζωοτροφών, οι οποίες διατίθενται 
σε υψηλές τιμές και έχουν πρόσθετο κόστος για τη με­
ταφορά τους. Επιπλέον, λόγω άγνοιας δεν χρησιμο­
ποιούνται ορθολογικά σιτηρέσια. Ως αποτέλεσμα, 
διαμορφώνεται συνήθως υψηλό κόστος διατροφής, το 
οποίο δεν συνοδεύεται από ικανοποιητική απόδοση 
των ζώων, ενώ τα περιθώρια μείωσης του κόστους εί­
ναι σημαντικά. 
γ) Μέγεθος εκμεταλλεύσεων και έλλειψη εφαρ­
μογής τεχνολογικού εξοπλισμού 
Το μέσο μέγεθος των προβατοτροφικών εκμεταλ­
λεύσεων είναι 144 πρόβατα, το οποίο θεωρείται μι­
κρής κλίμακας. Το μέγεθος της εκμετάλλευσης, σε 
συνδυασμό με τις αποδόσεις των ζώων, αντανακλούν 
την κλίμακα παραγωγής, η οποία προδιαγράφει το μέ­
γεθος του εισοδήματος και, κατ' επέκταση, το βιοτικό 
επίπεδο των κτηνοτρόφων. Η μη εφαρμογή της τε­
χνολογίας, η χρήση της μηχανικής άμελξης σε ποσο­
στό μόνο 24,3% και η απόλυτη έλλειψη εφαρμογής τε­
χνητής γαλουχίας με υποκατάστατο γάλακτος, αποτε­
λούν τροχοπέδη στην ανάπτυξη της προβατοτροφίας 
της περιοχής. Από τα αποτελέσματα συμπεραίνουμε 
ότι οι μονάδες στην περιοχή της Εορδαίας είναι πα­
ραδοσιακού τύπον και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις 
για μια σύγχρονη και αποδοτική μορφή εκτροφής. Οι 
λόγοι για τους οποίους παραμένουν σε αυτή την κα­
τάσταση είναι πολλοί, κυρίως επειδή προϋποθέτει την 
υπαγωγή τους σε πρόγραμμα βελτίωσης και μετεγκα­
τάστασης της μονάδας τους με κάλυψη από τους ίδι­
ους μεγάλου μέρους των δαπανών. Όμως, οι περισ­
σότεροι από τους προβατοτρόφους δεν είναι σε θέση 
να προβλέψουν το μέλλον της επιχείρησης τους. Η η­
λικία τους είναι ένας από τους ανασταλτικούς παρά­
γοντες για νέες αποφάσεις, ενώ δεν υπάρχει πολλές 
φορές η διάδοχη κατάσταση στην οικογένεια. Παρότι, 
λοιπόν, ο εκσυγχρονισμός είναι μια πολύ ισχυρή πρό­
κληση για κάθε κτηνοτρόφο, αντισταθμίζεται από τα 
πολλαπλά προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει μια 
τέτοια επιλογή. 
δ) Εμπορία και τιμές προϊόντων και μέσων παρα­
γωγής 
Δυστυχώς, δεν παρατηρείται καμιά δραστηριότη­
τα από συνεταιρισμούς ή ομάδες παραγωγών, ούτε 
για την από κοινού οργάνωση της εμπορίας του πρό­
βειου κρέατος ή γάλακτος, ούτε για την αγορά ζωο­
τροφών. Εκτός από το γάλα και τα παράγωγα του, για 
τα οποία έως ένα βαθμό υπάρχει ικανοποιητικό σύ­
στημα εμπορίας, για το κρέας, η κατάσταση είναι πιο 
δύσκολη και βασικά στηρίζεται σε παραδοσιακές λει­
τουργίες της αγοράς που συνήθως ζημιώνουν τους 
κτηνοτρόφους. 
Ο παραγωγός δεν μπορεί να διαμορφώσει τις τι­
μές, αλλά συνήθως τις δέχεται όπως αυτές καθορίζο­
νται από τις συνθήκες της αγοράς. Πάντως, η εμπορία 
των κτηνοτροφικών προϊόντων και η προμήθεια των 
μέσων παραγωγής σε συνεταιριστική βάση έχει πολλά 
περιθώρια να επηρεάζει τις τιμές προς όφελος του πα­
ραγωγού. 
Ακόμη, μεγάλη είναι η σημασία των επιδοτήσεων 
για τη στήριξη των τιμών και του εισοδήματος από την 
κτηνοτροφία, οι οποίες δικαιολογούνται λόγω των ι­
διαίτερα δυσμενών συνθηκών της παραγωγής και της 
διάθεσης των κτηνοτροφικών προϊόντων. 
ε) Ανθρώπινος παράγοντας 
Ο προβατοτρόφος, τόσο ως εκτροφέας ζώων όσο 
και ως επιχειρηματίας, συνδυάζοντας χειρωνακτική 
και διαχειριστική ικανότητα, είναι απαραίτητος για 
τον κατάλληλο συνδυασμό και την αξιοποίηση των 
προηγούμενων παραγόντων με στόχο την εξασφάλι­
ση μιας βιώσιμης και κερδοφόρας επιχείρησης (Ζυ-
γογιάννης 2006a). Ο προβατοτρόφος χρειάζεται συ­
νεχή βελτίωση της επαγγελματικής και κοινωνικής 
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του θέσης με συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση πά­
νω στα σύγχρονα τεχνικά και οικονομικά θέματα της 
προβατοτροφίας. Πρέπει η πολιτεία να ενδιαφερθεί 
ιδιαίτερα για τους προβατοτρόφους, τόσο γιατί εργά­
ζονται στον πρωτογενή τομέα, όσο και για την παρα­
μονή τους στην ύπαιθρο. Οι συνθήκες εργασίας των 
προβατοτρόφων είναι δυσμενείς. Επισημαίνεται ιδι­
αίτερα η καθημερινή απασχόληση του κτηνοτρόφου 
σε όλη τη διάρκεια του έτους και η δέσμευση του να 
βρίσκεται κοντά στο ποίμνιο του, εκτεθειμένος στις 
καιρικές συνθήκες. Ως αποτέλεσμα, στην περιοχή της 
Εορδαίας υπάρχει απροθυμία των νέων γεωργών και 
των γυναικών να απασχοληθούν με αυτούς τους κλά­
δους με την παραδοσιακή ή ημιεντατική μορφή. Τα α­
ποτελέσματα της δικής μας έρευνας έρχονται σε συμ­
φωνία με εκείνα από δυο πρόσφατες έρευνες για τα 
προβλήματα της προβατοτροφίας στην Κρήτη, όπου 
εφαρμόζεται το ημιεντατικό σύστημα εκμετάλλευσης 
(Stefanakis et al. 2007; Volanis et al. 2007). 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 
Η έρευνα που διεξήχθη όρισε το γενικό πλαίσιο 
λειτουργίας των προβατοτροφικών κτηνοτροφικών 
εκμεταλλεύσεων στην περιοχή της Εορδαίας. Τα κυ­
ριότερα προβλήματα σχετίζονται με τις αποδόσεις 
των ζώων, τη διατροφή τους, το μέγεθος των εκμεταλ­
λεύσεων και την εμπορία των προϊόντων, τα οποία και 
αποτελούν τους σπουδαιότερους παράγοντες της οι-
κονομικότηταςτης προβατοτροφίας (Ζιωγάνας 1999). 
Η εκτροφή προβάτων κατά το ημιεντατικό σύστη­
μα είναι ένα σύστημα που εφαρμόζεται στην περιοχή 
της Εορδαίας. Παρά το γεγονός ότι εφαρμόζεται η 
βόσκηση με την οποία επιτυγχάνεται μείωση των εξό­
δων διατροφής σε πολλές εκτροφές, χρειάζεται ορθή 
διατροφή των ζώων και ορθή διαχείριση των βοσκο­
τόπων, ώστε να αξιοποιηθούν πιο αποτελεσματικά οι 
υπάρχοντες φυσικοί πόροι της περιοχής. Ακόμη, δια­
φαίνεται μια τάση εκσυγχρονισμού των εκμεταλλεύ­
σεων για κτίρια, μηχανικό εξοπλισμό και βελτίωση 
των συνθηκών και μεθόδων εκτροφής, τάση που χρει­
άζεται να ενισχυθεί δια μέσου των διαφόρων οικονο­
μικών ενισχύσεων. 
Η σύγχρονη τάση είναι η δημιουργία μέσου μεγέ­
θους προβατοτροφικών μονάδων (300 - 500 ζώα) με 
υψηλής γαλακτοπαραγωγικής ικανότητας πρόβατα, 
εντατικά εκτρεφόμενων και με ιδιοπαραγωγή ζωο­
τροφών για μείωση του κόστους των παραγόμενων 
ζωικών προϊόντων και βελτίωση της ποιότητας τους 
(Ζυγογιάννης 2006α). Το σύστημα αυτό συνάδει με 
την παραγωγή γάλακτος ποιότητας που ανταποκρίνε­
ται στην Οδηγία της Ε.Ε. 46/92. Όμως, απαιτεί προ­
βατοτρόφους με ιδιαίτερη εκπαίδευση και γνώσεις 
για τη συστηματική διαχείριση της εκτροφής, επενδύ­
σεις και βελτιώσεις στην υλικοτεχνική υποδομή και 
ζώα με υψηλή παραγωγικότητα. 
Εξάλλου, η κατοχύρωση της Φέτας ως ελληνικό 
προϊόν ονομασίας προέλευσης, φαίνεται να διαμορ­
φώνει ευνοϊκές προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη 
της ελληνικής προβατοτροφίας προς όφελος της εθνι­
κής οικονομίας και των προβατοτρόφων. Απαιτείται, 
όμως, οργάνωση της διάθεσης των προϊόντων και συλ­
λογική αντιμετώπιση των προβλημάτων. 
Η πολιτεία, τέλος, χρειάζεται να καταρτίσει προ­
γράμματα επιμόρφωσης, συστηματικής ενημέρωσης 
και καθοδήγησης των προβατοτρόφων, να καταξιώ­
σει το επάγγελμα τους και να ενισχύσει τα κέντρα ε­
νημέρωσης αγροτών με ειδικούς επιστήμονες, οι ο­
ποίοι θα προωθήσουν μια εθνική στρατηγική ανάπτυ­
ξης της προβατοτροφίας. 
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